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“…Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu 
berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). 
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
{Q.S Al-Baqarah:148} 
Janganlah membanggakan dan meyombongkan diri apa-apa yang kita peroleh, 
turut dan ikutilah ilmu padi makin berisi makin tunduk dan makin bersyukur 
kepada yang menciptakan kita Allah SWT. 
{H.R.At-thabrani dan  Khatib} 
Berangkatlah, baik merasa berat atau ringan. Dan berjihadlah dengan harta dan 
jiwamu di jalan Allah."  
{Q.S At-Taubah:41} 
Jadilah seseorang yang apa adanya, karena dari itu kita akan tahu antara yang 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektifitas penggunaan 
sistem informasi akuntansi, kepercayaan atas teknoloogi, kemampuan teknik 
pemakai, peerapan sistem, dan pemanfaatan terhadap kinerja individu Sempel 
dalam penelitian ini adalah 35 pegawai pada KAP di Surakarta dan DIY, Metode 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling Adapun 
teknik analisis yang digunakan adalah linier berganda dengan software bantuan 
SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompleksitas Tugas tidak 
berpengaruh terhadap Judgment Auditor. Role Conflict, Role Ambiguity dan 
Tekanan Ketaatan berpengaruh terhadap Judgment Auditor  
Kata kunci: Role Conflict, Role Ambiguity, Kompleksitas Tugas dan Tekanan 
















This study aims to analyze the effect of the effectiveness of the use of accounting 
information systems, trust in technology, the ability of user techniques, system 
implementation, and utilization of individual performance The stamp in this study 
were 35 on KAP in Surakrta and DIY , the sampling method used in this study 
was purposive sampling. The analysis technique used was multiple linear with 
SPSS 25 assistance software. The results of this study indicate that task 
complexity does not affect auditor judgment. Role Conflict, Role Ambiguity and 
obedience pressure affects auditor judgment. 
 
Keywords :  Role Conflict, Role Ambiguity, task complexity, obedience pressure, 
auditor judgment  
 
